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PROVA SCRITTA DI ECONOMIA POLITICA 
 
Scegliete la risposta corretta. Una sola risposta è giusta. Se la scelta è corretta la risposta vale 2.25 punti; se è 
sbagliata si ha una penalizzazione di 0.5 punti. Tempo a disposizione 45 minuti 
 
1. Un aumento del reddito degli acquirenti del bene A: 
Sposta a destra la curva di domanda del bene A 
 
2. I beni A e B sono sostituti. Se sono in presenza di un eccesso di domanda per il bene B mi attendo che la 
quantità scambiata del bene A: 
aumenti 
 
3. Il bene B viene acquistato ad un prezzo pari a 3 in 20 unità. Se l’elasticità della domanda del bene rispetto 
al prezzo è 0.6 una riduzione del prezzo da 3 a 2 provoca: 
una riduzione della spesa dei consumatori 
 
4. Nel lungo periodo l’elasticità dell’offerta rispetto al prezzo è, rispetto al suo valore di breve periodo: 
più alta 
 
5. Introdurre un’imposta pari a T per unità scambiata sull’offerta determina, rispetto alla decisione di 
introdurre la medesima imposta sulla domanda: 
gli stessi effetti sull’equilibrio  
 
6. L’introduzione di un salario minimo sul mercato del lavoro: 
ha effetti sull’occupazione quando il salario minimo è più alto di quello di equilibrio 
 
7. Se il Parlamento riduce del 50% le imposte che le imprese pagano sul lavoro è più probabile che: 
il numero di lavoratori occupati salga 
 
8. La rendita del produttore è pari: 
alla differenza tra il prezzo di mercato ed il prezzo di offerta 
 
9. Un’imposta pari a T determina un distorsione tanto maggiore quanto più: 
è elevata l’elasticità dell’offerta 
 
10. Il profitto dell’impresa è massimo quando: 
il costo marginale è uguale al ricavo marginale 
 
11. Nel breve periodo ed in concorrenza perfetta un’impresa ha convenienza ad uscire dal mercato se: 
se il costo medio variabile è maggiore del prezzo 
 
12. In corrispondenza della quantità prodotta 19 l’impresa A ha costi marginali pari a 2 e costi medi pari a 4. 
Se la produzione aumenta di una unità i costi medi: 
scendono 
 
13. In regime di concorrenza perfetta la curva di domanda per l’impresa è: 
ad elasticità infinita rispetto al prezzo 
 
14. Nel lungo periodo il profitto delle imprese in concorrenza perfetta è: 
zero 
 
15. La dinamica dei ricavi totali rispetto alla quantità in concorrenza perfetta è sempre crescente 
  
